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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 262
Datierung 2. Hälfte 4. Jt. v. Chr.
Fundort Griechenland, Thessalien
Beschreibung Randfragment einer relativ hohen Kalottenschale. Innen: Auf geglättetem
orangerotem Hintergrund Randstreifen, konzentrische Bögen und Kreuze. Außen:
Auf geglättetem orangerotem Hintergrund Randstreifen und hängender L-förmiger,
schraffierter Haken. "Lokale Variante des Klassischen Dimini".
Maße Höhe: 6,2 cm
Breite: 5,7 cm
Tiefe: 1,1 cm
Zustand Randfragment
Status publiziert
Literatur Lehner 1988 (unpubl. Dipl.), 64-65 Nr.I/07
Verknüpfungen KFUG IA Inv. G 272, http://gams.uni-graz.at/o:arch.2492
Handle hdl.handle.net/11471/507.10.199
Lizenz Creative Commons BY-NC-SA 4.0
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